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Diese Dissertation beschäftigt sich mit dem sterisch anspruchsvollen 
CpBIG-Liganden und dessen Verwendung in der Komplexchemie. 
Hierbei war die Darstellung und Charakterisierung von neuartigen 
Übergangsmetallkomplexen mit substituentenfreien Phosphorligan-
den (Pn-Liganden) und dessen Untersuchung bezüglich ihres Reakti-
onsverhaltens von zentralem Interesse.
Im Speziellen ist eindrucksvoll gezeigt, dass die kaum erforschte 
Substanzklasse der Pn-Ligandkomplexe des Mangans zugänglich 
gemacht werden konnte. Außerdem sind die selektiven Aktivierun-
gen einer Reihe von Hauptgruppenverbindungen unter ausgespro-
chen milden Bedingungen durch CpBIG stabilisierte Radikale beschrie-
ben. Weiterhin wurden einige der erhaltenen Verbindungen bezüg-
lich ihrer Koordinationsfähigkeit gegenüber monovalenten 
Münzmetallsalzen untersucht. Hierbei ist es gelungen neben polyme-
ren Architekturen auch neuartige sphärische Aggregate im nanoska-
ligen Bereich aufzubauen.
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Volume V [Å3] of Mn4P4 heterocubanes in  
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